




On The Chinese Opera 
“LONGZHOUHUI LIENU BAOYUAN龍舟曾烈女報菟”
By WANG FUZHI玉夫之
一一FromThe Short Novel In Tang Dynasty 
"XIE XIAOE ZHUAN『謝小蛾停I
































































































































































































































































































































































唐の第九代皇帝徳宗（742年一 805年、在位は 779年一 805年第八代皇
帝代宗の長男。韓は遁。）父代宗が即位すると大元帥に任じられ、安史の




























































































































































































































































































































































船会』の創作は 1654年 (1頂治十一）一一1661年 (Ii真治十八）であ
るはずだ」と指摘される。
『船山学報』 1984年、第一期。
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